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A proposta do artigo é discutir aspectos adstritos ao abandono afetivo nas relações familiares e a 
incidência da responsabilização civil dos pais sob aquele fundamento. O assunto central ganha 
relevância em razão de sua complexidade, como será mostrado no transcorrer deste estudo, 
principalmente no que se refere as indenizações requeridas e concedidas com fundamento no 
abandono bem como os reflexos tanto jurídicos quanto fáticos do reconhecimento deste pedido. A 
análise perpassa pela complexidade e natureza da concepção moderna de família, baseada no dever 
de afetividade, analise dessa nova característica frente aos elementos que compõe o dever da 
responsabilidade civil no ordenamento jurídico brasileiro apontando para, em razão da natureza própria 
da relação familiar, que este mecanismo jurídico por si só se mostra ineficiente e insuficiente. Para 
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